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社会的事実の説明―メディア、アノミー、サイレーン、自殺
――A・ギデンズとN・スメルサー――
-An Explanation of Social Facts — Media, Anomie, Seirenes, Suicide





Things or causes are complicated, compound and we see multiple realities; what will be, will be, said a
suicide or one taking one’s own life, communicated in Internet. Between external social facts and events under
our own very nose, there’s a bundle of speculations still poor and meager, with suicide as well as with our own
everyday riddles. In general, anti-intellectualism or culture-abusing in Japanese people today has much to do
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